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The purpose of this final project is to build a website-based geographic 
information system for the data collection of road damage points using the RAD 
(Rapid Application Development) method and facilitate data collection and 
search for road damage points. The processed data is in the form of coordinates 
of damage points, road data and road condition data, including geographic 
information systems, namely vector data and polyline data. This application uses 
the help of the Google Maps Application Programming Interface (API) by 
requiring latitude and longitude coordinates in processing the data. This 
application was built using the RAD (Rapid Application Development) system 
development method which consists of four phases, namely planning, design, 
instruction and implementation. This application uses the PHP programming 
language (Hypertext Preprocessor) and MySQL as a database. The output of this 
application generates a digital map in vector format and a road damage point 
data report in Pdf / Excel / Shp format that is made every 6 months. 
 







Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk membangun sistem informasi 
geografis pendataan titik kerusakan jalan berbasis website menggunakan metode 
RAD (Rapid Application Development) dan memudahkan pendataan serta 
pencarian titik kerusakan jalan. Data yang diolah berupa koordinat titik kerusakan, 
data ruas jalan dan data kondisi jalan, termasuk dalam sistem informasi geografis 
yaitu data vektor dan data polyline. Aplikasi ini menggunakan bantuan 
Application Programming Interface (API) Google Maps dengan membutuhkan 
titik koordinat latitude dan longitude dalam mengolah datanya. Aplikasi ini 
dibangun menggunakan metode pengembangan sistem RAD (Rapid Application 
Development) yang terdiri empat fase, yaitu perencanaan, desain, instruksi dan 
implementasi. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Php (Hypertext 
Preprocessor) dan MySQL sebagai database. Output aplikasi ini menghasilkan 
peta digital dalam format vektor dan laporan pendataan titik kerusakan jalan 
dalam format Pdf/Excel/Shp yang dibuat persemester. 
 





MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  : 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah [94] : 5-6) 
 
“Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar 
menolong saudaranya” (HR. Muslim) 
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